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Sehr geehrte Leser! 
Im vergangenen Monat hat im deutschsprachi-
gen Raum eine Reihe von Tagungen - Der 
Bayerische und Baden-Württembergische Tier-
ärztetag; das Internationale Symposium über 
Geschichte der Veterinärmedizin; das 3o. 
Fachgespräch über Geflügelkrankheiten zu-
sammen mit der 25-Jahrfeier des Instituts 
für Geflügelkrankheiten an der T i e r ä r z t l i -
chen Hochschule in Hannover; der Interna-
tionale Fortbildungskurs der Tierärzte des 
Bodenseeraumes; der Nordwestdeutsche Tier-
ärztetag - stattgefunden, bei denen es ne-
ben wissenschaftlichen Fragestellungen und 
praktischen Fortbildungsthemen auch um be-
ruf spoli tische Probleme ging (s. Tagungs-
berichte). 
Die Zahl der Teilnehmer richtete sich nach 
den entsprechenden Interessengebieten und 
den Angeboten bzw. Aufgeboten an Vortra-
genden. So wurde mit etwa 5oo Anwesenden 
in Fürth ein beachtliches Ergebnis erzielt, 
welches auch die Aussteller zufriedenstell-
te. Wäre die Teilnahme in Bayern ebenso 
stark gewesen wie in Vorarlberg - nämlich 
loo % -, dann hätten die Räumlichkeiten 
nicht ausgereicht. Dabei hatte die relativ 
"kleine" Tierärztekammer in diesem Bundes-
land ein vorzügliches Programm zusammenge-
ste l l t , welches von den Professoren der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien -
u.a. auch durch ihren Rektor - bestritten 
wurde. Es hätte den Nachbarländern zur 
Ehre gereicht, wenn sie zahlreicher ver-
treten gewesen wären. 
Den stark beachteten Vortrag bei der Fest-
sitzung des 12. Bayerischen Tierärztetages 
hielt Prof. Dr. Lei d l , München, dem die Bei-
träge dieses Heftes zu seinem 60. Geburts-
tag gewidmet sind. Herzliche Glückwünsche 
und ad multos annos! 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
Tierärztl. U m s c h a u 
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Aus der II. Medizinischen Tierklinik der Universität München 
(Vorstand: Prof. Dr. Dr. h. c. G. Dirksen) 
Untersuchungen über die Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit einer Mo-
difikation des semiquantitativen Tests nach Sandholm und Mitarbeitern 
zur Bestimmung des Blut-Kalziumspiegels beim Rind11 
v o n W. Klee, A . L i n h a r t u n d D . S c h i l l i n g e r 
(2 Tabellen, 9 Literaturangaben) 
Kurztitel: Semiquantitativer Blut-Kalziumspiegeltest 
Stichworte: Hypokalzämie - ionisiertes Ca - gebundenes Ca - Blutgerinnung - Hämatokrit - EDTA - Thromboplastin - Grenzwerte 
Zusammenfassung 
Bei festliegenden Kühen m i t f r e i e m Sensor ium wäre eine 
schnell verfügbare I n f o r m a t i o n über den aktuel len K a l -
z i u m - B l u t s p i e g e l wünschenswert, d a v o n diesem die I n d i -
k a t i o n z u r K a l z i u m - I n f u s i o n abhängt. 
Es wurden i m w e s e n t l i c h e n z w e i V e r f a h r e n z u r s e m i q u a n t i -
t a t i v e n B e s t i m m u n g des K a l z i u m - B l u t s p i e g e l s beschrie-
ben, die a u f der R o l l e des K a l z i u m s bei der B lutger innung 
basieren. Die m i t diesen Tests erzielten Ergebnisse werden 
vergleichend besprochen. 
In den eigenen Untersuchungen wurde eine Vere in/achung 
der M e t h o d e v o n SandhoJm u n d M i t a r b . (1979) a n 101 i m 
periportalen Z e i t r a u m festliegenden Milchkühen geprüft. 
D i e Prävalenz 2 * v o n Hypokalzämie (f iammen/otometrisch 
ermittelter K a l z i u m g e h a l t i m Serum ^ 7 m g / d l ) betrug i n 
diesem Patientengut 44 % . Unter diesen Bedingungen zeig-
te der Test eine E m p f i n d l i c h k e i t ^ v o n 75 % (das heißt, 25 % 
der hypokalzämischen T i e r e wurden n i c h t erfaßt), eine 
Spezifität v o n 95 % u n d e inen prädiktiven Wert des p o s i t i -
v e n A u s f a l l s 2 1 (Probe n icht geronnen] v o n 9 2 % . Das heißt, 
e in posi t iver Testaus/al l bedeutet mi t über 90 %iger Sicher-
heit das Vorl iegen einer Hypokalzämie. 
Die Bedeutung des Hämatokrits für den T e s t a u s f a l l w i r d 
kurz d i s k u t i e r t . 
Sowohl der Test nach S a n d h o l m u . M i t a r b . (1979) als au c h 
die h ier beschriebene M o d i f i k a t i o n s i n d nützliche H i l f e n 
z u r E r k e n n u n g v o n Hypokalzämien be im R i n d . 
A b s t r a c t 
I n v e s t i g a t i o n s o n t h e p r a c t i c a l i t y and v a l i d i t y ofa method 
f o r determining bovine blood c a l c i u m levels . 
1 J Herrn Prof. Dr. W. Leidl zum 60. Geburtstag gewidmet. 
2 ) Erläuterungen im Text. 
A r a p i d method f o r determining blood c a l c i u m c o n c e n t r a -
t i o n s i n downer cows is desirable t o assess t h e requirement 
f o r c a l c i u m replacement. 
Two semi-quantitat ive methods f o r est imating blood cal-
c i u m c o n c e n t r a t i o n s have been described; b o t h are based 
o n t h e w i e o f c a l c i u m i n blood c o a g u l a t i o n . The results ob-
ta ined w i t h these tests are compared and discussed. 
A s i m p l i f i c a t i o n ofthe method described by S a n d h o l m and 
others was used on 101 recumbent cows i n t h e i r per ipar tum 
p e r i o d . The prevalence o f hypocalcaemia ( c a l c i u m serum 
concentration < 7mg/dl) determined by f lame photometry 
was 4 4 % . The m o d i / i e d test h a d a s e n s i t i v i t y o / 7 5 % , a spe-
c i f i c i t y o f 9 5 % a n d a predict ive va lue o f 9 2 % . 
The i m p o r t a n c e o f t h e h a e m a t o c r i t i n t h e outcome o f t h e 
test is discussed b r i e f l y . The m o d i f i e d test and t h e test o n 
w h i c h i t was based were b o t h f o u n d t o be u s e f u l d i a g n o s t i c 
methods. 
In typischen Fällen ist die hypokalzämische Gebärparese 
der Milchkühe k l i n i s c h u n s c h w e r diagnostizierbar. Dage-
gen ist es schwer bis unmöglich, bei festl iegenden Tieren 
mit freiem Sensor ium, insbesondere solchen, die innerhalb 
einiger S tunden nach einer Erstbehandlung m i t K a l z i u m 
nicht aufstehen, auf der Grundlage k l i n i s c h e r Befunde auf 
die Höhe der aktuellen K a l z i u m - K o n z e n t r a t i o n i m Serum 
z u schließen. D a einerseits Hypokalzämie behandlungs-
dürftig ist, andererseits eine K a l z i u m i n f u s i o n bei N o r m o -
kalzämie tödlich sein k a n n , wäre eine am Tier verfügbare 
Information über den tatsächlichen K a l z i u m - B l u t s p i e g e l 
sehr wünschenswert. 
Es lag nahe, die Rol le v o n K a l z i u m i o n e n bei der B lutger in-
n u n g für d ie E n t w i c k l u n g semiquantitativer M e t h o d e n zur 
Abschätzung des Ka lz ium-Blutsp iege l s auszunützen. Da-
bei s i n d i m wesent l ichen folgende Faktoren v o n Bedeu-
tung: 
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- Im B l u t p l a s m a liegt K a l z i u m z u 5 0 - 6 0 % i n ionisierter, 
b io log i sch aktiver F o r m , z u 3 5 - 5 0 % i n nicht- ionisierter , 
an Eiweiße gebundener F o r m u n d z u 5 - 1 0 % k o m p l e x an 
organische Säuren gebunden vor . Ionisierte u n d eiweiß-
gebundene Frakt ionen stehen i m Fließgleichgewicht, 
d . h . , bei Z u n a h m e der k o m p l e x gebundenen Frakt ion auf 
Kosten der freien, ionisierten Frakt ion w i r d so v i e l e i -
weißgebundenes K a l z i u m freigesetzt u n d ionisiert , bis 
das ursprüngliche Mengenverhältnis v o n ionisierter u n d 
eiweißgebundener Frakt ion wiederhergestellt ist. 
- Die komplexe B i n d u n g v o n K a l z i u m i o n e n d u r c h A n t i -
koagulant ien w i e N a - E D T A folgt stöchiometrischen Re-
geln , d . h . % , d u r c h eine bestimmte absolute Menge E D T A 
w i r d eine bestimmte absolute Menge K a l z i u m i o n e n k o m -
plex gebunden u n d steht damit für die B lutger innung 
n icht mehr zur Verfügung. 
- Die für die B lu tger innung notwendige Konzentrat ion an 
K a l z i u m i o n e n liegt weit unter der für andere vitale Funk-
t ionen (etwa Muskelkontrakt ionen) notwendigen . Das 
heißt, die B lu tger innung kann auch dann n o c h ablaufen, 
w e n n fast al le K a l z i u m i o n e n k o m p l e x gebunden s i n d 
(Eder, 1976). 
- Die i m Plasmaantei l eines best immten B l u tvo l um ens ent-
haltene absolute Menge an K a l z i u m hängt z u m einen v o n 
der Ka lz ium konzent ra t ion i m Plasma u n d z u m anderen 
v o n der Höhe des Hämatokrits ab. 
M a y e r u . M i t a r b . (1965) beschrieben e inen Test, bei dem je 1 
m l f r i sch entnommenen Blutes i n 6 Röhrchen eingebracht 
w i r d . In 5 der Röhrchen ist E D T A i n so lchen M e n g e n vorge-
legt, daß 6 (»Röhrchen 6«) , 7, 8, 9 b z w . 10 m g K a l z i u m pro 
d l P lasma k o m p l e x gebunden werden. Dabei w i r d e in Hä-
matokrit v o n 33,3 V o l . % vorausgesetzt. Das letzte Röhrchen 
(»Röhrchen 0«) enthält k e i n E D T A u n d dient zur Prüfung 
der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Im Wasserbad bei 37° C 
dauert es etwa 15 m i n . , bei Raumtemperatur bis z u 2 h , bis 
das Ergebnis des Tests ablesbar ist. S i n d dann z . B . die Pro-
ben i n den Röhrchen 0, 6 u n d 7 geronnen, u n d die übrigen 
nicht , w i r d auf e inen K a l z i u m - B l u t s p i e g e l v o n über 7 u n d 
unter 8 m g / d l geschlossen. 
Über praktische A n w e n d u n g e n dieses Tests berichten H a r -
ry (1973), M a r t i g u . M i t a r b . (1974) u n d Reitz (1978). Die Er-
gebnisse s i n d i n Tabelle 1 aufgeführt. 
Da für diesen Test, neben den mit genau bemessenen E D T A -
M e n g e n beschickten Röhrchen entweder e i n Wasserbad 
oder, bei Raumtemperatur, bis z u z w e i h Zeit benötigt wer-
den, ist er für die Verhältnisse der ambulanten Großtierpra-
xis n u r sehr bedingt geeignet. U m das Testergebnis i n ak-
zeptabler Zei t z u erhalten, schlugen SandhoJm u . Mi tarb . 
(1979) eine Methode vor, bei der Thromboplas t in als Reak-
tionsbeschleuniger eingesetzt w i r d . Das P r i n z i p ihres Tests 
besteht d ar i n , daß eine bestimmte M e n g e V o l l b l u t (10 ml) 
d u r c h Zugabe v o n K - E D T A i m Überschuß ungerinnbar ge-
macht w i r d u n d dann m i t Thromboplas t in u n d so v i e l K a l -
z i u m ( in F o r m v o n K a l z i u m c h l o r i d ) i n e i n weiteres Röhr-
chen überführt w i r d , daß aus der ursprünglichen Blutprobe 
8 m g K a l z i u m pro d l P lasma gebunden werden . Es w i r d da-
bei e i n Hämatokrit v o n 33,5 V o l . % zugrundegelegt. Gerinnt 
die Probe innerhalb v o n 5 m i n . , w i r d auf e inen K a l z i u m -
Plasmaspiegel v o n über 8 m g / d l geschlossen. A u c h die Er-
gebnisse, d ie SandhoJm u . Mi tarb . (1979) mi t diesem Test 
erzielten, w e r d e n i n Tabelle 2 dargestellt. 
Der Test v o n SandhoJm u . M i t a r b . (1979) w a r vorüberge-
hend auf d e m M a r k t , w u r d e aber wieder zurückgezogen. 
Die v o n i h n e n beschriebene G e w i n n u n g v o n Thrombopla-
stin aus R i n d e r h i r n ergibt Ausbeuten unterschiedl icher 
spezifischer Aktivität, so daß für jede Charge die zuzufü-
gende M e n g e an Thromboplastin-Lösung n e u bestimmt 
werden muß. 
Laboruntersuchungen 
für die Diagnose 
und Verlaufs-
kontrolle in der 
Ve te r inä rmed iz in 
Testsimplets 
Gebrauchsfertige farb-
beschichtete O b j e k t t r ä g e r für : 
Differentialblutbild, Liquor-Zytologie, 
Karzinom-Zytologie, 
Spermatozoen-Färbung, 
Vaginaluntersuchung, 
Milchzellbild, Harn-Zytologie^ 
ohne Färbelösung. 
Differenzierung 
ohne Ausstrich 
innerhalb 
von 15 min 
Sie erhalten unsere Diagnostica über den Fachhandel, 
u.a. auch über die Ihnen bekannten Firmen: 
A. Albrecht GmbH &Co./Aulendorf und 
Byk-Gulden GmbH/Konstanz. 
Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Telefon: 06 21/7 59 35 79 
Boehringer Mannheim GmbH 
6800 Mannheim 31 
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Tabelle 1: Vergleich der Ergebnisse verschiedener Autoren bei der semiquantitativen Bestimmung der Kalziumkonzentration 
in Rinderblutproben anhand allgemeiner Testqualitätskriterien. 
Test nach Mayer et al. (1965) 
Autoren Harry (1973) Martig et al. (1974) Reitz(1978) Sandholmetal. Eigene 
(1979) Untersuchungen 
Kriterien* 
Empfindlichkeit (%) 22 
Spezifität (%) 52 
Richtigkeit (%) 48 
pVT+ (%) 6 
p V T - (%) 82 
Prävalenz (%) 13 
pVT+(%)bei 
Prävalenz 50% 44 
* Erläuterungen siehe Text. 
Im Rahmen der eigenen Untersuchungen wu r d e geprüft, ob 
auch mi t k o m m e r z i e l l erhältlichem Thromboplast in u n d 
ohne »Rücktitration« (also unter Durchführung der Reak-
t ion i n e inem Gefäß) ebenfalls brauchbare Ergebnisse z u er-
zie len s i n d . 
Eigene Untersuchungen 
Matericd u n d M e t h o d i k 
Versuchstiere: Die Untersuchungen w u r d e n i n einer tier-
ärztlichen Ländpraxis* an 101 Milchkühen vorgenommen, 
die i m peripartalen Ze i t raum festlagen. N a c h der k l i n i s c h e n 
Untersuchung w u r d e n den Tieren Blutproben zur D u r c h -
führung des Tests i n der unten beschriebenen Weise, zur 
Bes t immung des Hämatokrits sowie zur f lammenfotometri-
schen Kontro l l e des Kalz iumgehal tes i m Serum entnom-
m e n . 
Testmaterial u n d -durchführung: In Vorversuchen w u r d e 
0,1 m l der Thromboplastin-Lösung* * als jene Menge ermit-
telt, die ausreicht, u m die G e r i n n u n g innerhalb v o n 5 m i n . 
eintreten z u lassen, sofern n o c h ionisiertes K a l z i u m i n der 
Probe vorhanden ist. E ine nennenswerte Beeinf lussung der 
Gerinnungszei t d u r c h die Umgebungstemperatur konnte 
i m Bereich v o n + 10° C bis -I- 26° C nicht festgestellt wer-
den. 
In handelsüblichen 20-ml-Reagenzgläsern werden jeweils 
4,313 m g N a - E D T A * * * (0,1 m l einer 4,313 % i g e n Lösung) 
m i t einer Mikropipet te abgefüllt; anschließend werden die 
Röhrchen verschlossen. Diese Menge E D T A bindet 465,5 \ig 
K a l z i u m komplex . Das ist die absolute Menge K a l z i u m , die 
i m Plasmaantei l v o n 10 m l V o l l b l u t enthalten ist, w e n n die 
Konzentrat ion i m Plasma 7 m g / d l u n d der Hämatokrit 33,5 
V o l . % beträgt. (Der Grenzwert v o n 7 m g / d l wu r d e gewählt, 
w e i l niedrigere K a l z i u m - B l u t s p i e g e l eine intravenöse K a l -
z i u m i n f u s i o n rechtfertigen, bei höheren Spiegeln das Fest-
l iegen v e r m u t l i c h n icht hypokalzämisch bedingt ist, auf je-
den F a l l aber eine a l le inige subkutane K a l z i u m a p p l i k a t i o n 
vertretbar ist.) M i t einer 10-ml-Einmalspri tze werden so ge-
nau w i e möglich 10 m l B l u t entnommen u n d sofort i n e in 
Reagenzröhrchen mi t N a - E D T A - V o r l a g e überführt, das 
Röhrchen verschlossen u n d etwa 20 m a l geschwenkt. A n -
schließend werden mi t einer Mikropipe t te oder einer Insu-
l in -Spr i tze m i t 1/100-ml-Graduierung 0,1 m l T h r o m b o p l a -
stin-Lösung d a z u pipettiert, das Röhrchen erneut mehrmals 
geschwenkt u n d eine Stoppuhr i n Gang gesetzt b z w . die 
U h r z e i t festgehalten. N a c h 5 m i n . w i r d überprüft, ob das 
B l u t i m Röhrchen geronnen ist. A l s posit iver Testausfall 
(»Hypokalzämie«) w i r d gewertet, w e n n die Probe n i c h t ge-
ronnen ist. 
* Praxis Dr. H . Linhart, Grafing bei München. 
** Fa. Cooperbiomedical GmbH, Frankfurt, Art. Nr. 035-200 
* * * Titriplex III, Fa. E. Merck, Darmstadt, Art. Nr. 59 294 
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95 81 89 75 
100 63 94 95 
98 70 91 86 
100 61 96 92 
97 81 84 83 
40 42 56 44 
100 71 94 94 
Der Hämatokrit w u r d e mit einer Hämatokritzentrifuge ( M i -
c r o f u g e , H e r a e u s - C h r i s t ) best immt u n d der K a l z i u m g e h a l t 
i m Serum mit e inem Flammenfotometer (Eppendorf F C M 
6342) gemessen. 
Ergebnisse u n d D i s k u s s i o n 
Die Ergebnisse s i n d i n Tabelle 2 aufgelistet. Es geht daraus 
hervor, daß s ich bei tatsächlichen K a l z i u m - S e r u m s p i e g e l n 
z w i s c h e n 5,0 u n d 7,0 m g / d l falsch negative Ergebnisse 
(Probe geronnen) häuften (10 v o n 29) u n d insgesamt 2 5 % 
der hypokalzämischen Tiere n icht erfaßt w u r d e n . B e i 3 v o n 
57 T ieren ohne Hypokalzämie f ie l der Test falsch pos i t iv 
aus. Insgesamt waren 87 v o n 101 Ergebnissen (87 %) r i ch t ig . 
Tabelle 2 
Gegenüberstellung von Testausfall und flammenfotometrisch er-
mitteltem Wert in verschiedenen Stufen das Kalzium-Serumspie-
gels. 
Kalzium-Serum- Anzahl Testausfall 
spiegel (mg/dl) Proben + * _ * * 
^4 ,0 11 11 
4,1-5,0 4 3 1 
5,1-6,0 9 6 3 
6,1-7,0 20 13 7 
Summe 44 33 11 
7,1-8,0 24 24 
8,1-9,0 22 2 20 
^9,1 11 1 10 
Summe 57 3 54 
* + = Probe nicht geronnen (»Hypokalzämie«) 
** — = Probe geronnen (»Keine Hypokalzämie«) 
In Tabel le 1 werden die publ iz ier ten Ergebnisse anderer 
A u t o r e n m i t den eigenen anhand al lgemeiner Testqualitäts-
kri ter ien verg l i chen . Diese Kr i te r i en zur Beurte i lung der 
Validität v o n Tests so l len h ier k u r z erläutert werden . 
Die Empfindlichkeit (Sensitivität) des Tests gibt an, welcher Anteil 
der Probanden mit Hypokalzämie im Test positiv reagiert. 
Die Spezifität gibt an, welcher Anteil der Probanden ohne Hypokal-
zämie im Test negativ reagiert. 
Die Prävalenz gibt an, wie hoch der Anteil der Probanden mit Hy-
pokalzämie an der untersuchten Population ist. Bezogen auf einen 
Einzelfall spricht man auch von »a priori «-Wahrscheinlichkeit. 
Der prädiktive Wert des positiven Testausfalls (pVT+) gibt an, wel-
cher Anteil der Probanden mit positivem Testausfall (hier: Blut 
nicht geronnen) hypokalzämisch ist. Anders ausgedrückt: die 
Wahrscheinlichkeit, daß ein Tier mit positivem Testausfall tatsäch-
lich hypokalzämisch ist. Dies ist das wesentliche Qualitätskrite-
rium eines Tests. Es hängt außer von der Empfindlichkeit und der 
Spezifität des Tests auch von der Prävalenz der gesuchten Krank-
heit ab ( V e c c h i o , 1966; Galen u. G a m b i n o , 1 9 7 9 ) . 
Der prädiktive Wert des negativen Testaus/aJJs (pVT-J gibt an, wei-
cher Anteil der Probanden mit negativem Testaus/aJI (hier: Blut ge-
ronnen] keine Hypokalzämie h a t . 
Die Richtigkeit (Effektivität) gibt an, welcher Anteil aller Proban-
den aufgrund des Tests richtig zugeordnet wurde. 
D a der prädiktive Wert eines Tests, w i e ausgeführt, auch 
v o n der Prävalenz der gesuchten Krankhei t i n der unter-
suchten P o p u l a t i o n abhängt, u n d die Prävalenz v o n H y p o -
kalzämie i n den v o n den e inze lnen A u t o r e n untersuchten 
Patientenstapeln sehr unterschiedl ich war (13 bis 56%), 
w u r d e n i n Tabelle 1 die prädiktiven Werte des pos i t iven 
Testausfalls auch für eine e inhei t l iche Hypokalzämie-Prä-
valenz v o n 5 0 % (maximale Unsicherheit ) umgerechnet. 
Es zeigt s i c h , daß m i t dem Test v o n M a y e r u . M i t a r b . (1965) 
sehr unterschiedl iche Ergebnisse gewonnen w u r d e n . So 
schwankt p V T + , der prädiktive Wert des pos i t iven Testaus-
falls , z w i s c h e n 6% (Harry, 1973) u n d 100% ( M a r t i g u . M i t -
arb., 1974). A u c h nach A u s s c h a l t u n g des Prävalenzeinflus-
ses s i n d die Unterschiede n o c h groß: 4 4 % (Harry, 1973) 
b z w . 100% (Mart ig u . M i tar b . , 1974). 
Dagegen ist z w i s c h e n den Ergebnissen v o n SandhoJm u . 
Mi tarb . (1979) u n d den eigenen nur i m H i n b l i c k auf die 
E m p f i n d l i c h k e i t e i n Unterschied erkennbar. Der auf Präva-
lenz v o n 5 0 % »standardisierte« p V T - f ist ident isch , näm-
l i c h 94 %. Das bedeutet, daß bei n icht geronnener Probe mit 
fast 95 %iger Sicherheit auf das V o r l i e g e n einer Hypokalzä-
mie geschlossen werden kann , w e n n die Häufigkeit v o n H y -
pokalzämie i m Patientengut b z w . ihre (subjektive) W a h r -
scheinl ichkei t i m jewei l igen E i n z e l f a l l vor Durchführung 
des Tests, 50 % beträgt. Beide Tests s i n d als brauchbar a n z u -
sehen, wobe i die hier beschriebene M o d i f i k a t i o n den V o r -
tei l der einfacheren Durchführbarkeit u n d der V e r w e n d u n g 
jederzeit verfügbarer Reagenzien besitzt. 
Die Ergebnisse machen d e u t l i c h , daß es s i ch u m einen se-
miquanti tat iven Schnelltest handelt , der bei sachgerechtem 
Einsatz die Sicherheit der Diagnose »Hypokalzämie« erhö-
hen k a n n , der aber s o w o h l fa lsch posi t ive w i e auch falsch 
negative Resultate liefert u n d eine direkte B e s t i m m u n g des 
Kalz ium-Serumspiege ls n icht völlig ersetzen k a n n . Im H i n -
b l i c k auf das praktische Vorgehen empfiehl t es s i c h au c h i m 
Fal le einer pos i t iven Reakt ion (Probe n icht geronnen) bei 
festl iegenden T ieren mit freiem Sensor ium, vorsichtshalber 
nicht die ganze K a l z i u m - D o s i s intravenös z u verabreichen, 
sondern e inen T e i l subkutan u n d / o d e r oral z u appl iz ie ren . 
W i e oben ausgeführt, ist e in falsch negativer Testausfall 
(Probe trotz Hypokalzämie innerhalb 5 m i n . geronnen) am 
ehesten dann z u erwarten, w e n n die tatsächliche K a l z i u m -
konzentrat ion i m S e r u m w e n i g unterhalb 7 m g / d l l iegt, also 
i n e inem nicht unmittelbar lebensbedrohl ichen Bere ich . Er-
gab die gründliche k l i n i s c h e U n t e r s u c h u n g eines Tieres 
mit negat ivem Testausfall ke inen H i n w e i s auf n icht h y p o -
kalzämische Genese des Festliegens, besteht das opt imale 
Procedere i n der Entnahme einer weiteren Blutprobe (zur 
B e s t i m m u n g der Konzentrat ion v o n K a l z i u m u n d Gesamt-
b i l i r u b i n i m Serum sowie der Aktivität der Kreatinkinase) 
u n d i n der subkutanen A p p l i k a t i o n einer deut l i ch reduzier-
ten K a l z i u m d o s i s . Das weitere Vorgehen richtet s i c h nach 
dem k l i n i s c h e n Ver lauf u n d dem Ergebnis der eingeleiteten 
k l in i sch-chemischen Bes t immungen . 
Eine Konsequenz aus d e m Zusammenhang z w i s c h e n prä-
d i k t i v e m Wert u n d Prävalenz ist die , daß der Aussagewert 
des Tests erhöht w i r d , w e n n vorher al le Register der k l i n i -
schen Untersuchung gezogen w e r d e n , u m nicht hypokalzä-
miebedingtes Festl iegen (etwa solches traumatischer Gene-
se) auszuschließen, w e i l dadurch die Hypokalzämie-Präva-
lenz bei den rest l ichen Probanden gesteigert w i r d . 
A u s den Ausführungen z u m T e s t p r i n z i p geht die Bedeu-
tung hervor, d ie der tatsächlich vorl iegende Hämatokrit 
theoretischerweise auf den A u s f a l l des Tests haben müßte : 
das vorgelegte E D T A bindet 465,5 (xg K a l z i u m . Diese abso-
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lute M e n g e an K a l z i u m k a n n aus verschiedenen K o m b i n a -
t ionen v o n Hämatokrit u n d Kalz ium-Plasmaspiege l resul -
t ieren. B e i e inem Hämatokrit über 33,5 V o l . % s i n d i m Plas-
m a einer Probe v o n 10 m l V o l l b l u t weniger als 465,5 \ig K a l -
z i u m enthalten, w e n n der Ka lz ium-Plasmaspiege l 7 m g / d l 
beträgt. Das bedeutet, daß Blutproben mi t h o h e m Hämato-
kri t n i ch t gerinnen sol l ten, auch w e n n ihr K a l z i u m - P l a s m a -
spiegel etwas über d e m angestrebten Grenzwert v o n 7 m g / 
d l l iegt. 
In den eigenen Untersuchungen w u r d e n Hämatokritwerte 
z w i s c h e n 29 u n d 50 V o l . % ermittelt. B e i 12 Tieren lag der 
K a l z i u m - S e r u m s p i e g e l über 7 m g / d l , d ie absolute K a l z i u m -
menge i m Serumantei l v o n 10 m l V o l l b l u t jedoch unter 
465,5 \ig. In a l len Fällen verl ief der Test negativ, d . h . die 
Blutprobe gerann innerhalb v o n fünf M i n u t e n . 
Weitere E inze lhe i ten z u den durchgeführten Untersuchun-
gen u n d ihren Ergebnissen können der Dissertation v o n 
L i n h a r t (1984) entnommen werden . 
Der Test w i r d i n absehbarer Ze i t v o n der F i r m a Selectavet 
angeboten werden. 
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